




Insprción de anuncios, comunicados, re..:lamos J
gacetillas, en primera, lercera}' cuarta plaDa,_
precios rOm'cllcj"IIi1les
"~squelas de ddunClón eo primera Jcuarla piaDa
á precios reducidos .
EL CESARISMO
ma; pero delll: espl'ral'se que por un lado su
accioll )' su innUf'llCia, y por 011'0 el e~fllerzo
de las armas, procul'en la sulul:iún de paz que,
en Cuba y en ESIJai'ta, apeLecen ladas las per
sonas SCllsaLas.
El lllalltellirnienLo de Cuba bajo la bandera
csp¡lliu!:. )' la Ci)flsagl'3eion de libel'lades au
lOllórnieas al pueblo cl/ballo, rueron los senLi
mientos qll(, I'f'splandeeierun en el aeto so
Il'lllnr (It: la jlll'a, al eual pl'e:;lú su consa¡;ra
CilÚI ,,1 \'{·rlel':d,l .. Obi:,po de 1:.1 Hi,halla, y
CUIHl'ihuyti;1 illlpr'illlirle solemnidad la pre
sCllciu dc ctlr'aClcr'iZ¡Hlos individuos del par
tido de ullioll eOllstitueioll:l1.
Dia IllrlllOI'áhle, ha diellO el ~elleral Blan
eo, snil el dt~ la illslitlJCiórl del nuevo régi
meo, porque :-illl/ioliza la paz.y así ¡/rbe eN'el'
s(', pUl' LJ 'l1ud¡¡IIZa eOllsideralJlf' y la cUldi311
za gl'illtdr que ::I~ Ilola t'O los espirilus.
Los tl'istes :'Hl~llrios que se veníall espar
CiClldll sobre tiemoslraciones desa!rrauables
•el día en que tornara pnsflsión el IIUHO ~o
bit'l'llo, rlO se hall cordil'mado pUl' flJl'lull:J. 1\
cOlllrar'io, file el 1.° de Enero un día de jubi
lo cn la lIaballa, oSlcnlanuose senlimienlos y
t'/llllsja~rnlls que ha ViSIU c... 1l mucho gu:.to la
,\Ic(rlÍpoli.
Dios qllirl'a qu(' los sucesos corrf's(lunJan
a las lIobl/'s c""llI'ranz¡ls f"qll·t·:-:Hla~. y que
IJI'oJlto \'llt,ha a rcirlOr t'lJ Cull<:1 (,1 iUlpt'l'io de
Itl paz, ú la somlJl',1 de la IltlHa COlIstilul'iún
PIII' ('aUsas que 110 hay <Ihora por qrlt~ pro
flllldll.ill" fJropÓsiw:. bien encaminados, han
tl'oprZildu el/U I ellisleueias deplorables.
QUt'daroll lIill eUlllplir la~ rpfurmas uel se
¡'tUl' .'laul'a; apcllas publicadas se de"ogaron
la~ IJI'ulllH'StilS pOI' el ~r. r\barzlIza, y il pesar
dI' tanla:> s<'g'urid:llil':> corno se (l¡el'on, las lId
S,'. C;'nW\,¡b fU('I'UII larnbi{'1I letra muerta.
.\n :'le harl cllmpli.lo aún Il'e:> mrses Jf' la
vida lid ¡¡ctu:lI Gllllicl'no, r cuantu ha prome
Litio j'03l:l en ll'ilOlile.
Las dilicull3des han sido rnormf'S, las rre
YCJlCillllf'; mrH:ilas y muy lriíle:. ¡liS vaticinios.
Lo'! IU'dl!)'> hall dt'Hallf'l'id(j los oh:.taculos
y til'sallLnl'izado los prsiuli:>ll1us, )' el Cubil'r
no Jd ~l'. :-lilga!lla puedc est:ll' orgulloso de
haiJcr cumplido Icalmrnlc sus compromisos
Of'br.mos dc~c:lr' ahol'il la mayor forluna al
gobierllo cubano, y desde luego ha de con
lar'so COIl que Sil Pllll'itltismo y su actividad
h¡ll'llll los rna)'UI'CS CSrUI'I'Z.OS IHH' alcaliza/' la
paz.)" pÜI'que Cuba cOlllinlle PI'ÓSpl'ra y feliz
bajo la Uillldcl':l Jc Espatw,
Una de li1s Ilw)'ol'es locuras en que el error
precipiló il los césnrcs paganos, fup el pare
cerl,'s r'cdllci¡jo par:l ms lH'ctcnsiones el CAm
po 11(' la pl('lIitud civil, invadiendo.la. caneen
trarilin 1'11 su~ l1lallO~ clt'l podf'1' 1'f'lJglO:;O, pro
clamúndll;;(" sol}t'r:Jllo~ pOlltíflc,'s de lodos los
saccl'docios, j('fcs absolutos de tudios las reli
REDACCIO~ y AO!fll"ISTRACIO:\, Calle Ma}·or. 28.
Oll"I'cio, D. f.an reano HodriA'lIez (rr(l)rm ¡:tIa).
Estún rClll'e::i('rlladas YpOIlc!f'ral!;.h en ei 011-
lIi5lrrio ¡USU!.ll' de la A'ranúc Alltilla, lodas
las (llf'l'za~1 ideas 'j a~piraciHllcs que uf'bían
estarlo. Los liherales que en días dc prueba
3,'rl)slrarOIl la c¡)Iel'a dI' 10-; fa{'cio.:.os y las
so:>pechas de los jlttrarls¡~cllles r'eSiSlif'ndo ú
pie (jl'me CII la lIahalla ulla uoblc corriente
de odios y IH'cslarHlo con ello ~ la nación in-
apr'cciaLtcs scn,:ic¡o.:.; lo'i r'uúica[¡>s \' 10<; eml-
gr'ados qlle uf':::c:onfi¡u'oll en un pl'illl~ijJio de
que llegase Ilunca el lif'mpo de las justas re-
pal'aciones, pCI'O que al reconOcer' Sil ) crl'o
aClldil'!'OII patr'iólic3mcnle Ú cumplir' SIlS de
bCI'cs dc csp'lIioles y tle cubanos; los refor'.
mislas, cllva illieirlliv<1 l'e~lIeltil \' ICllaz. hizo
pu~il;lc la' cOlllplf'la trallsf'll'lllál'iólI polítiea
que ahol';¡ sc erCClI'¡a, )' lo~ Illdp.pl'lldil·rltcs
quc dOlados de c~pil'itu ~"rle¡'Us.o y amplio,
pel'sollil1ean ~1I la aelualidad la masa IIeull'a
y ll'abajador'[l dt~1 IlLll'bln :Jlllillallo de Igual
mallf'l'a qul' b pf'I'.~IlJlifj('al'(}ll en aqllf'll:l nw
mUI'ablc IIClllallda t~(JI('c¡i\',1 :¡ quP se dilj el
nomlJrc de lIlo\'iu)iclllo Ct·Ollfilllico.
Facil ha sido d<'st'uhl'il' que los e;,Juerzo:i
drl G',hicrno de hl )Iplrlipoli h:lll h'lIdido <1
que el nucvo gHbiornn cllllall/!, !IO s/llo ¡'cl"c,
Sl'lltara la l)olIderacil'llI tit' lo:> dlSlilllOS <'lc·
menlos tI!'1 partido lilwl':.d, :'Iillo fjll<' e:.IU\·jps<,
cOlJ:.tituído 1'0" pt'''solla~ del m<l}or jH'cstigiu
denll'o dc :Hlll{'l1a., Icnllellcia..¡.
La pondenu'iúlI s{' ha comrg,uido, y {'sta es
una gran \'cnlaja, dada la olJl'a l>ulítiea, finan-
ciera y plccloral q'l1~ 1',1'\ ('llcurnendada al
1l1lf'\'O gobiC'lno.
Yen cuarHo fl la composicillll de éste, es
lilslil1w qrlC p"lr dtli¡'\ll:adf's que allll desco·
noce:nos !ln haya ""Idilio rl' ..utwr mús pel'fee·
1:'1 y pl'esli~i 1.;;1, .. i hil'lI jll~lo st'r¡1 dccil' que
:ll¡rtlIlO:> dI' los 11ll('\'O:> mirlÍslros lienen u¡'i-
lIarllc historia.
Lo que imporl;), si\! embal'go, sobre todo.
es que la obra dlficili:>irna ellcomelldnda al
nuevo gohif'1'I1O sea aeollll'lida eOIl fe y eon
patl"iOlisrno; y como Sf'~lInllllt'llte ;"i¡'lItcn e:>-
las vir'luUCj los 1l1lf'VOS lllillisllOS, Jebe espe·
rarse qllr su labor COlIll'lhuir'il ti cOllsegull'
los propósito; Cine todos drseamos.
Los 311lecedellles de algllllo de los nombr·a·
dos :.useilan eier'lns recelos par' p:ll'lc dc Vtl-
rios de Illlrsll'OS c(¡le~as; pe¡'o si los antece-
dentes pllli¡icOí fuesen ti" olHuiculo par'a in-
fluil' t'1I cl GI,hicl'flo, PI! Espaó¡¡ ilau¡'iall'pcl"
IlH.IIlet::ido alrjados dr él cuantos, pOI' ejemplu,
intcl'villic¡'on en la Re\'olu('ion de SepticlIl*
bl'e Ó Ilegal'on ú la Monarquía del campo de
la ¡l,pública.
Lo que hay que pedir á los hombres es
sillcc¡'idad y !}all'iotismo, cpw después el sen·
{imienLo de la r'cspollslthilitlad i1'i¡ modifican·
do los mils fieros radiealismos, como ila ocu·
I'rido en E-;paila eDil muehos y calificados de·
mócratas.
.\UI1 con cl lIl<,jor dcsf'o, la obra enCO/1H'f1-
dada al gobierno cubano ha de sel' dificilísi
•
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Saldn U'lil'trlal. - Baile publico por la música militar
de 8 a l~ de la noche, pala maiiaua. Enlrada general,5O
cénlimos.
CinematfJgra{o -Plaza de la Estrella, 2. Sesiones de me·
dia hOfa, ()(jOs los db~, de una á cinco de la tarde.-EIl-
t1"dJa gt'deral, 50 cenlimos,
Precios que han regido en esta semana.-Trigol 5'50 pe_
&tus fanega. Cebada, 2'75 id id.: A\'ena, 2':?5 id. id.
El día 1.° de los corrielllcsjul'al'on los pl'i.
meros consejel'OS I'Cspo'f1saiJles ~u Cuba. Ha
quedado consLiluido eJ minislef'io insular
creado en vir'luJ de la's leyes ,Hllonómicas
para nUe'ill'a gl'all AnLillar, en h rOI'ma signien·
te: Presidenle del Conse)o dc miUESl¡'OS, don
Jos~ ~Iaría G'I/vez (auton omisla); :lliní:;lro de
Justici!l y Gooern¡¡eión, O. AntC}IHo Govín
(raulllnOmiSla); )Iinistf'o fle Haciend':l, O. Ita·
ad )lolILoro (auLonomisw·'· ,'lillisLro dc IlIs-
trucción pública, O. FrarH~ ¡scu de Zayas (au·
tonomista); ~Iillislro de Ob ras públicas y Co-
municaciones, 1). Edll:.rdo 0017; (reformisla);
y Ministro de Agricult.ura .. lnd.ustria y Co·
Coti¡aciól¡ o!icUil del iJ de Enero.
4 por 100 interiur. . . , . . . . . . . 63,95
4 por 100 exterior. . . . . . . . . . . ¡9'85
Amortizable al >\ por "lOO . . . . . . . • 77'00
Adu/lnas. . • . . . . . • ., " 96'00
( ubas de lasG.. ,......,. 9i"':S0
Id. de t890. . . . . . . , . . . . 'i6'G5
'''1" " . • M,O"'pillas... . . . . _ . . , . . ;;N ...
Acciones del Ilanco., . • , . , . .. 000'00
Id. de la Tabacalera. . . . • . . . 2tO'OO
Cambio sobre París.. . . . . . • . • . 00 00
Id. id. Londres.. ......, 00'00
4 por 100 español en París. . . . . . . . 61'15
======"'~~
LA AUTONOMIA EN CUBA
ALMUDI PÚBLICO
CULTOS
PAnA 110,", -Sabalina.-A la~ cinco de la tarde en el
Pilar.
PARA IUÑ......A.-MisllS Ih hora -A las nueve en las Es-
cuelas ~ias. A las once en el Carmen. A lu doce en ia Ca-
tedr/ll.
Vela y Afumbrado.-A las ciow de la tarde, en Sanlo
Domingo
Sa'110 ROfario.-Se rt::za a las cinco de !a tarde en el





8 Sábado.-~:tnto.!l Luciano, presb. y Máximo, ob., y
Santa GlÍllula, vrg
9 Domingo Sautos Julitln. Vidal y Marcelino, mrs, y
Santa; Ibsilis:t y Marciana.
10 1~lwe8.-~antos Juan Dueno, Gonzalo de Amaranlo
y Agalóll
ti Marie" -San los IIiginio, papa, Teodosio, Salvio y
Allasla~io.
12 Ali¿rcole".-Santos Victoriano}' Arcadio.
la JlleL'es. -:;alllos Gumcl'smdo, presb., Leonr.io y Vico
toriano y Sant:! Verónica.

















Nuestro muy querido col6ga EL Diario de Hve,·
ca ha introducido desde primero de este afto, una
gran reforma en I!Hl confección, aumentando el tex·
to de todas sus bien escritas .ecciones, y amplian-
do considerablemente 6U muy acertada información
telegráfica
Hase encarga.tlo de la direcoión de tan queridisi.
mo colega el ilustrado y conocido periodista dOn
Mariano Marllinez Jd.rabo, quien iudndablement8
seguirá inspirando á la distlllguida pnhlicación el
cari,ct.er que siempre mautuvocon interés, ósea.l
de defender eon preeminencia los intereses de l.
provincial asuut.o este que sin interrupción y en
t.odu ocasiones ha hallado lall columnaS de El Dia·
NO de Ruesca pan una competeoLísima y de.iote·
resada defeusión.
Reciba nuest.ro muy distinguido amigo D, MI.·
r.uel Camo, propietario del periódico, nuestra cor-
dial enhorabU"lna por la. valiosas reformu iotro-
las guerrall1 pntre francamente en un periodo de re-
constitución. jOiOlilo haga pronto.!
•• •
La protesta del general Wt'j"ler contra tI mensa·
ji' ele ~Iac-Kinle)', contiignada en el documeul I flue
hace. poco:; riia" de..'ó t.'l excapit6n genera: M Ceba,
ba !'ldo ¡jurante esta ~emalla el tema primudl?1 de
touas la,,; convert'8citJOes p.. litica::. 'Set!!{;I1J"cl casi
pudo C3Iifi(;ar¡:e el mell~aje del ge~enl:1 WeJ·ler.
.pues adem¡í!:> dc \'loleuti"ltUO ('Il extremo, no 80la
mi'lIte lie atacan prestigiOS E'levat!us tU el, sino que
ha¡;ta su rt:dacciull parece illllpiratla Cll una nervio·
sidad m::l conteIJid¡¡.
PrNtlllde pi gt'ncl'al Wcyler Y01Vt'I' por los pres-
tigIOS dol ejél'clto cspanul y los "uyo", propios, pi·
uien lo á la Reiua qlle procure illmerliat... reparación
de la ofetlslI incalificahle lallzada por el preliillente
de la Unión,
. Aforton3eamenttl.l'u:a E,;p¡¡ña, se h¡\ll pai'uJo los
tiempos en que el f'Jet"clto "e sublevaba flor nu ge·
lIeral y más por q'lleu ro re.didad ha sido la cau¡;a
de que el presidt'llte n~rtCJJlencano I¡¡ozase la ofen·
sa ~. los sfll~~ados e:;paliolc..., que pelean en Cuba.
:::11 ~ac-Klllley trató á los soltiarlos t'spañole8 de
cruele,,:¡ y sanguillarlos {"e dt'bido a que el general
'VeY,It'r llevó:i (juba ulla guerra de verdarlero f'X'
termllllO. Adem;j" que Mac Killl('y. de"p¡:;e:; de ha
ber dicbo lo que dilO rf:<pe..::tO de Weyler, se ha por-
tallo perf~t,a~eultJ COII I:!:."paoa y mlJgún ataque ba
hecho al PJerc~to a las órdt'ues de Blanco, sinO que,
por el coutrarlO, h3:elogiado el Cambio de procedi·
mie~tos veri6f'ados en la guerra cubana.
El geller:.l\ \Veyler, dPj:tlIdo aJlart~ la :<llmisión y
leja" de pedir la l'el"¡¡~aCIO/l de la ofcD8" :i la ne~en.
le, fUlld¡¡do :;olameute en los sentimlcntoli del ha·
~ol', parece prC}ehtar lOU d,,:....eo corno IIna e!':pecie de
100P(¡1>lcióll, 110 cllal t:úplica I'espetllo!'a.
El mi1>mo en Sil men~lIjü [kgrlÚ dceirque ningtin
sOld¡¡(lo et:p¡¡\io! oebe llt'val' ~ill Vt'l'güruza sobre SII8
hombros l;'J lllllfol'me, mielltms no 1>1' rechace cllél"
giyarneu1e!a ofellsa y el ilJl;ulto lauzado PI)\' Mac·
KlDle)' al ejérCIto tiA E::opaña.
,¡"'or 4ué no hizo lo rui~mo con el Sr. C:illovas,
cuando él estaba de mandil eu Cuba y j:e originó el
aSilllto del fl;(;ompelJtorll y tal! por bajo qlledarou
!o,.; prestIgios dI' España, Ó cuando los seu,lIJores de
\Val.'hington lanzaroll en $U" du'cnrso:> las más ¡;:oe·
c:es d('svergüPllzas contra F.spafia ó cuando la ban-
dera espanola fué pisoteada y quemada por los yau-
kees en <llguDos Estado:> dp la gran repúolice.
Entollce::: l'ra tiempo JJ !-allrl.'e con tale;:: docu·
mentas y protesta!; 1>('mejante,:; ho.)" no pu~de verse
en JI más que un det-ahogo d(·l despecho de un ge·
nl.'l'81 qut.' con 200.000 hombre:; ba tlt'j¡¡do que la
gUNn: Siguiera ~u curS(i tranquilo, arl'niUlilldo á la
n¡¡Cl()ll y privando oc la vida á miles de soldados,
"¡ctimas dc la anemia )' falta d¿ alimeutación.-X
El Minist.ro lle Hacienda SI'. Puigcerver, ha pro·
mulgado un decret.o, suprimiendo las Administra·
ciones de biflrJes :del Estado, y refuudiéndola9 en
las Admiuistraciones de Haciend;L.
Los pueblo8 est.án d6 t'nhorabuena, pues la acero
tILda medida. del lliuisLro de HtLcienda. evitará en
lo sucl!sivo el que se \'ean moles~ados de contiuuo
COIl exigencias da t.rtt.baJos ímprobos, quesi e¡,;térile!l
las más da la;) vece;), por la forma. )' manera como
eran exigidos1 llega.ron á determinar una ca!i ser·
vidumbre de los mnoicipios en provecho exolusivo
de 188 suprimidas administ.raCloot's, t.iempo ha Ha·
madaa 8. :iesaparecE"r, por la ineficacia y nulos re-
suhados que su plant.eamiento produjo en el o'rden




Madrid 6 de ErJl!ro lle IS9S
E.; in,lutiable que 'Ip.sde que el partirlo lilleral ocu·
pa ('1 podl'r, los acoot('cimie:1tos primero, y Jellplléli
los hecho", hall venido {) Ilemo!itIUt' de manera elo
{'uÚllle 4tH! Jo.. amplio:i [ll'ocedlmientoi\ políticos
deulrO t.Ie las ill!;titllcinlll's. ptOUucf>n mcjol'e.. ICSU[.
lallfl:i que aqucllos i:l¡;plmdos tlU doctriuas rt'tl·ógn¡·
dil~ ~ill deSCanso combatidas por los defecliorc:; de
la libertad.
y es que CU¡l11l10 las apreciaciones son honradas
.: imparclale!':, Jlcvall al ¡irnmo d cOllvt'fh:irnicnto
ab:-olnl,> de 10'1. proceduniplltos, sm que la imagiua·
ción ó ~riodh':tica d....treza teugau lIer.esidad de
presentar aderezados IIIS detullp¡>
La pacificación de l~iltpinas es un hecho canse·
mado y totlo hace crc('r que rOl de Cuba lo sera prOll
to, pllC:.l ('n la implaatación de las rpforma!' y eu ti
desarrollo de r:u~ t'ft'¡;tn:, babrá 11e t!urgir fOrzosa·
mcutc. Y e:;to lo digo porque t'u las dispúSlcionei:i re·
glampntarbs de los c»-bt'cUJas cubanos revélase de
manen. bien clara el electo moral de las cOllceBio--
lleE del gobierno, inicl:illdo~e, sio duJa, ese prIOri·
pio d~ de.sanimo, el peor enemig'O sin duda de todas
las rebelioues.
Por útra pal'te: a;;egurada la pacificpcióll en FiIi·
pin(\~, en ella se hall de euconll'ar también recurtios
de \'eco~l.stitucIÓU bien lleCeSarlOS ya ú nuestras reno
tas públicas. El ¡'olltillllO dispellltiu que ha teuldo
que SOt'tenN nuestl'o '1'esol'o, agregado á Jas pésllnal:l
I:olldiciones de [a ¡¡dlllluistl'aClón cOnservadora, cu-
yos vieios y del:!uciertos han ¡:;íllo públicos, crearoo
una situaCión peligrosa y dificil, á la que se impo·
nia ya la paciticación como supremo recurso dtl re-
constitución ,y arrf'¡!Z'lo.
El>, pues, iuúutlable que en esta plimera fase que
podemos llamar gubf'rtIumeutal, el:::r ~agasta h~
conseguido lIn trIUnfo, Y continuando ah,'ra por el
campo de la iuve"tlgaciOn Imparcial y desa¡;uáona-
da, 110 es tildo el tnuufo fiuancipro el que blglllfica
el actual Gabl:¡ete, ".IDO tambl~u otro de grau.lisi-
lOa importancia, pue:;to que en él va envuelto el
buen ~ombre ('spaño!. Me refi<'ro en esto á las liego-
CibriOIlCS con lu" Etit¡\dos Unidos, cuya preteUi>lÓn
y deseo, inspirado en lal:! iutransigeoc138 de la doc-
trina de Monroe conocemos tO~U:i de manera so-
brada,
Las altiveces de la gran república, sus eternos
celos por el poderío europeo, y aquel deseo velle·
meotí"imo de imponer el carácter ¡,;ujólI ¡j, lo que
siempre fué latino, soo ciertamellte dificultades po·
derosas ante las que vacilada el talputo del mismo
Metlerlli,·b. Pero como contra todas llis caUti81f de
derecho internacional al\i como coutra las aúngaz8s
diplomáticas lo mejor eti la razón y la justicia, dA
aqui que t"l Gabinete se muestre enérgico, declaran·
do por medio de SU!l más caracterizados periódicos
que Kspai1a no COntiPlltlrá illgerencias extraüa.e en
8U política interior, "egún i>e flespreude de la últi·
ma nota de los E,uartoti UlUdos á la que se va ti. con-
testar en los términos que reqUIere el honor na-
CIOnal.
Arribamos, PU6il, :i una aurora de paz y biellan
danza, estllndo muy próximo el instante en que Es~
paña, curada por completo de la profunda herida de
(i!'f'aliz:lci,'rn social, 1,1 "f'Sari"mll jll"lilit,l el
:l'il'sill:t1O jlolítico P'll' :nllll" :'1 la p:llria.
.\ .. i es como, exruC' .. tn :. lo" ;:nIW's ~ah',ljC'5
tll'l raulItislllO, ('üllril'rll'"'' 1111 intii\'idllo ('11
;lr/,ilro "lll"'Cllln tI,·1 ortll'lI I'\tulico ~ df' la
;,\11'1'11' de lo.. iilqH'rin·.
La mOll:'trquia crS:lrp:I pllrt/I" I"H~nlllrar.. l·
rn'llll' ú rrC'1l11' 1'011 la ":\I'II11llllli;)ll, .) 1'011 "\
cat!al ..o. COII ti'; i,'a..; ,1" 1111 !l0dl'l' Sllpcl'ior, Ú
COII 1'1 lla,:h;¡ ,!d \'t·I·,lll~".
Pnl' I'slo 1J1'1llns di' lrl'fllirt<1l' diei,'ndn de
tilla \'I'Z lo q(/l~ 0(1':1:-. 1J('IIIO" dil,llfl dl'."id1' t':,l:r~
lIli'lIlilS colu1lllli.ls: la illdl'jWllt!l'III'in dI-' lo..; n:·
YI'';, ol"i~1'1l ¡j(,¡ l'I':-.:lI'i';lllO, 11(1 plH~dc dar 0\1'0
n·.... lIlladn flllf' la :->f'I'\'idll:ll!Jn' d,' IlIs JlIlI'hln".
I:;¡da si1!to \,(' ,'I'I'C('I' <'1 ('al:'dn;¡o d,' los Cl',·
5:11'1':-; 1"'1'11 lalllbil'lI 1':uLI "i]!lo lo..; ,"p dl'~afla
rf'l'l'r, IIn t1'j;III1!O f'll l:l lti,loria IlúrS qllP 1111
lll)llI!trl' sillt"'lJimn d,' ];1 illjll"lil'ia '! :->imul1lp
lit: la (ir'auí;1 i,llllt'l'ialndiada ¡ror (,1 ,)l'lllimien-
111 plllolico.
¡\:-:llllFS C\y ~ ... ~OllÚ:,:.
Cal:Il:l) ud, Enrl'f):) 9S!
~ion{'5. p3r~ sonWlrr iI todo el mundo lJ:ljo la
illnUCllCb aV;I~:JII:ItJora tic sus impcrialrs ca·
pl'ichos.
Tal rUl~ 1'1 ct's:lrismu.
Si por (·1 11lHullI'e ('(illlulú~ico le juz¡;amO~t
rlndú al calor 11(' la "ida que le 1}I'h.laroll
:Il1lbicif'lIf'S lllllu'a :-OlLi:.fre!ws, n¡u'iú CII\'lll;,11O
Clllrf' pi malllU tilO "llrpura illlppdal. que
mú ... ¡"I'de hahíall de :u'l'a..,\rar las lUrhas pUl'
d r;tll~n.
Pl'ro 1'11 C";lIJlo ti la 1':Cllt'ill, .Icl'nlJOalll y
;\;dltll'/llhHlU~tll' Y 110 pOl'n"i priolei¡lI's dl'l .\sia
IIOS ¡Ian \:l t'll 1;1 lli~lol'ia illlli~ll:l lis pl'i,nc·
1'0; r'jl'll1lilos dl'l 1I1.IS l'~C;llld;¡lo;11 c.'.~:lri:illl(),
illlp'ltli¡'lldo dime'S ~ n·[i¡.:;iOlIl'i'i dI' su ¡¡¡vell-
l'¡"lll :', lo~ pllt'lllo~, y i1:Il;iJndo;w ;ldorar dIos
l1li"'illu~ CUlllo l'I'\"'Slido:, 11111' en" l;n.Hl!lt' cun, ,
lo.. al¡-jhtll/)~ d(·1a lllilS aU¡..:'lI"la di\·illhloul.
-"adle :,C al1'I'\'('I'a Ú lll'g':lf I<lmpoco tille hall
rpillallo -y C'll E,;p:llia lIIuchos lIlil:.l'll 1111'
lIH'ru IJue ,." .nrll:i fitll'hlll,)-t'é~:lI"'s l'I'i;,lia·
/lO'; cJlu·. l'I'diPIlt!O;1 l .. i"ll·:) ill"pil':I~¡Ullf'S de
SIH \ ill'~ il.llIlaclol·I·:'. '1";'1"00 pllllf'r '11 lH:lllll
:-:ll'rd"!!:l 1'\1 b l:lI11cil'llI'ia tll' 111:' "üb lilO", pa·
I'a l'lIl1n~rlirlos t!C':.I'III··S i'n jllg'lIl'le d" su 1':"
palla, 1'C'';lIcilando dia" rUUI'SIO'; . ;ohn· In~ ella-
les "'111 sido poea.; 111I1':'llras Iagri:nils. di¡!IJ:l:',
pm'dl'I'lo, di' lllC'jor ("I'luna.
Ll ';C'I'vidumhrp bnjo l'1 drsflllliimo :dNrlll-
l{) ,ll'l E"tadn, la supresión de la iUlkprn,II'II'
l'ia illdi\'idll:t1, .Ir: la illil'ia¡lva I'l"i"':loI:., dl~ la
aut(lllumia ('11 lodo:" los lJl'delll~s del g'ouil'rllo,
1'( t!lllllillio t:ad:l dia m;'I," iITI·:.i:-lilJlc \" ;dNlI'-
hl'lIlt~ df'l POdl'I'I'cllllal qUf' anllla 1<.1 aC;li"i·
t1,HI c1rl illtli':idll'l, rnolllljlllliz;l 11); ¡,Itl 1"I'~I'~"
p,l I :di7:1 la:- il1l1f'llI:ia., liltl"'S para sllh... liluir·
las 1'111l:i1l propia illf1urlll'ia; ¡'~lj' es ('\'idl'llu"
1I1¡'nle ('1 Ilf'li¡.::nl rn:ls (ur llulaiJlc al cl'lt~ se
halla" ,'xpllf',Ha" las SO"il·¡jatie" mo,II·I'II:lS.
E:..la lendellcI3 es, adell1:i.;, irresi:'lllhl,' Illll'
'11l!' ('" ill"t'lt'r:lfl;l. El c('sarislIlfl, sn .. ll'llido
PIIl' ,,1 pnder ('ivil, Cll}'lI or¡:;lIl1o ravnrC'l'Ía, ha
\'ení·ld ¡j,'sarrnlllllrlose haslil 1·1 ptlllln /'11 '1111'.
Slll'lIl1lhiC'lIdo f¡ los tll:lCllIf"S jU:..\ilicadoi d,' la
rcnrlllci,'ltl, ha I"~:l In tn 111'; "Ih illS1 illllli ell S-
pUlienS:l lo,) ¡)lIderei qtlf' IU1!raron 011U:lPr!I'
la 1ll:'IS nLJSlinati:1 l'e,)istf>n~i;1.
El soto ('xlil'lIdl' Sll:- rakf'S Ú un 1I11.:'fIl0
Iillrll!W t>ll la ll':ulici,'rll del pa:;ado y f'll la"
lrnd"llcias del PI'(':Wll1('; 1'·1 sohr !l,ICa i,~'¡;¡l·
IIl1'oll' $U rllPrza 1If' las arnllieiolH's UI·l alho,
hlliilllO V dI' la" ,lr~J¡ilid:ldf''': demOl'l'a1il';¡:;i', '
Illa., In CJIII~ ast'gllra Sil tr'iullrn. t'S la irll':l:oi/11l
de la in111l'IHlplI"i:l; y sólo podl'ia SI'I' COlIll'n·
rreslaelo Sil illf111jn eDil la r?SlaUI'acitill de los
dl'l·pt.:ht)~ illdividual,':-.
E.;\p :)is(t'm<t--llamélll(l.. ln así~es la C'llrt'I"
medad ll:lIIlI':t1 eIf'l pntirt, pi re"ullatlo ca ... i
irlr\'ilahlr df' aqllrlla '·"pf'eil· ,IC' /'lllhria~lll'Z
qhl' t'xllPri.lll·llla ,·1 Hl'j:!:ulln del horuhn' ('Ilau-
do '-1' Ill'O... II'l'llati:l" :'1 su..; lIil's la .. 1ll11lliIUdl'';.
y f'S ebrll. Cnlllll ¡irole 1:1 rurrza, lit'lll'
i~lI;dnlf'lIlf' ('1 dl'rl'l,ho, \' III~ homlll'c;-; C'SI;'1I1
,:;.·omelillns a Sil i 1l¡lPrio,'y su yolll(lIau e~ líl
Únil:íl SUltrema lt'x, :'1 la CU:;! IllUglllln puede
Sllh..;\rJ,'rsc.
De lo dielto prtll'lIlos inrcl'il' IJup, SP~lIl1
f'sl" si'it'~iIla. t'lI 1'1 ~";I1l c'll('rpo ¡jf'1 E"tadó "0
ddl(, hallf'r Jllit~iIllH'1I "i\'iellle al~tlllo, llO <.!P.'
he !la!r"I' qIJe ;"0:11I,i iurl'lf's por sí mismos, y
qlll' CXiW'll y vivt'll ifllic:lllll'lIlf' clpl srr y de
la \'i,1a lJlIf' Ir~ l:nlll11 Iliea 1'1 l'0dt'r l'PIIlI':IJ.
El Cf'SadSlllO Ita rf'\'(,lauo al mundo eDil su
Ipllgu:Jje J' COII SllS ohl·a.s lllla autoridad supe-
l'inl' t Inda ('/'lIslll'a.
V,'d ahí l'ÚII\II 1',1 mi·;¡Jll) ha d:ido al'mas :l
Sil" Pllr·/II1:r1l.. y I'ómu 1J:1 1'{'lli In al sud r 1}lIr
el prlllljo 11I'.sn d,' 'tU .. nílllf'IIPS.
CUllCf'lllr:lllClo C'l! la .. nl:lnns del poder loda
aUIIII'id"d, hil'll JIlural hit'll rralPrial, pr1lcla.
UI~:¡J"II' l'U "Ibulula illtlepcfHJclI"ia Jc LuJa
•
\
docidas reformas en el mi:.mo, y el lestimonio de
nuestro sincero deseo para que tan querído colega
siga con la vida exuberante que basta el día supo
counadarle la &cerh..da inspiración del Sr. Camo y
la publicación d. cuanto ha podido afectar al fo-
meMO de la provinoia de Huesca..
El día 6 tuvo Jugar en el casino "Unión Jaque-
S&n la renovación parcial d. PO Juuta directiva,
siendo nombrados: vicepre~idente. D. Franoisco
Gareía Villarreal¡ vocal ~.O, D. Julián Lapit'z8;
idem 4.·, O Angel Cahlinetej bibliot.ecario, don
Juan Compairé¡ ViCellQCreLano, D. Modesto OIIZ; y
CODlltdor, D. Cándido Lacort. (reelegido.)
Maüllna dalán principio en el Ayuntamiento de
Jaca las oparadeu.:! parl:l. el alilltamilmto de los
mozos fiorteables en este afio. &comendamc;s á
aqnellos que por cnalqUIer causa DO f'leraD incluí·
dog eu ellilistamieDto, el que procuren llolicitllr y
obtener su inscripción como sorteables, á fin de
evit.arse los perjuicios qUE' de lo cOtltrario pueden
oca.sionarseles.
Los reverendos PP. Domingo Sevil y Ventura
Lercbl'udi, de la re... ideucia de las Escuelas Pías de
esta ciudad, ban ilolicit.ado ir voluntariamente a la
república argentina para. la iu~t.alaCIÓUde los nue·
vos coltogios que la orden call1sancia va á fundar
en AmJrica.
En 10ll primero!! días de ellte afio Re cometió un
robo fon .1 depósiLO que, extramurOIl de Jaca, tie·
nen e,;ublecido log represent.antes de la Compaftia
arrendataria de 10:1 explosivos, Sres. Sauchez-Cru·
zat y Martíllez r..os ladronell abrieron un gran bo·
quete eu una de las pll.rede!l del edificio, por el que
ellt.raroll,lIevaudose 15 kilogrl>.mos de dinamita, 25
de pólvora de mina y 3 ele 111 de caza.
.l!:l juzgado instruye diligencias en averiguación
del autor Ó autores de! robo.
En el t.un correo de ayer salió para Hue!lca
nuestro querido director D. Manuel Ripa, acampa-
n.ado doil BU::. distinguidas y bellas hijas María y
Apolouia.
Lo>!' bailes que con motivo de la festIvidad del
día celebraron el jueves los casinos llGabinete d~
Recreo ll y llUnión Ja'luesall, viéronse animados,
singularmente en f.'l último centro de recreo, cuyos
salones lfe encontraron extremadamente concu-
rridos.
También el café Universs.l continúa todas las
nocbes cie los días festivos daudo bailes que, dado
4\1 crédiLo del el>.tablecimiento y la escogida orq ues-
ta que se ba organizado, no es de extrañar la con-
currencia que se observa.
Se han incorporado á la fuerza .Ie infantería des-
tacada eu esta plaza. D. BernardlDo Ariza) D. Ra-
fael Oascajares y D. Antonio Oascajares, reciente·
mente dostinados al regimient,o de GaJicia.
Dico!e que mny pronto contraera matrimonio en
esta clUdlld una dist.ingoida jacetana, hIja de uno
de nuestros amigos predilectos, con un ilnstrado
médico que tiene su residencia eo Zaragoza.
A cousecue-Dcia. de 11.8 nieves) qne imposibilitan
el liransito por la carretera de Francia, singular-
mente ('1 llamado puerto de Oanfranc, hase suspen-
dido el trafico que, tanto de alguno:. puntos de este
país como de otros de la provincia, se venia hacien-
do con pueblos próximos de la vecina república.,
aunque, por desgracia, en muy pequeaa escala,
efecto del gran precio de los fraucos También los
puertos de Hecho, Sallent y Pant.icosa hB.llan\le in·
terceptados por igual motivo.
Los días que dl1rante el actual afio de 1898 sal·
drau correos para las provinCias elipaflol!l.s de Ul-
tramar y América del Sur, serlÍn los siguientes:
u1ensualments para Cuba lo! días 10 y 30; de
Coruf\.!;l. los 21, y de Santander los ~2i de Madrid
dos días antes. En el mes de Febrero la salid"" de
Cádiz, se Yerificar& el 28.
Salidas de Madrid, por la vía de New-York, los
h1Dell, miércoles, jueves y sabados.
Para Puerto Rico: de Cí.diz los días 10 y 50, y de
Burdeos 10ft 19; de Madrid dos días antes. La sali-
da de Oádiz en el me~ da Febrero se verificará el
día 28.
Para Fernando Póo: salidas direotas desde Oádiz
los días 30, en los meses de Marzo, Junio, Septiem-
bre y Dici.mbre.
Para la Repqblica Ar¡,entina, todoa los sábados.
LA MONTA~A
Debe clmtarse que la corre¡;;pondencia. enviada
de~llie Jaca debe !lalir de l>::.ta IIdmini~tracióu de co·
rreos .los días antes de lo... marcados para Madrid,
y tre ... para Ca~iz, Coruña y ::)antauder.
Toda la. semllnll hemos di:!fru~ado de una tempe-
ratLlra hernHlsa, benigna aun en las primera:! ho-
ras de la mt\.üana; p~ro el ciAlo obsEn'vllge triste,
siempra cubierto do uubas d~ las que ó. vece... se
desprendeu meuudas gotas de agua, y las calles
llenas de barro y lodo. El climpo presl'uta buen
aspecto, pues hallta abora no se conocen en las
plantas los efectos del invierno.
Ayer falleció y hoy serÁ. conduciJa ti la ultima
morada. D .. María Borau, joven 8sp\Jsa del activo
y laborioso comerciante de esta ciudad D. Maximi-
no Pérez.
Nos asooiamos al duelo que embarga á la apre·
ciable fllmllia de la. finada, tomando pllfte en IIU
justo dolor.
E! dustrado teniente coronel de Estado Mll.yor
D l!'rancisco Gómez Jordana y su distinguida es-
pOlla sientell en esto~ momeutos la desgracia de ha·
ber Yisto ayer morir al más pequeño d~ sus hIjos,
que constituía su encanto. Damos á nuestro buen
amigo el pésame, t.sociándonos al dolor que á tan
estima.ble familia apena.
Está acordada en principio la disolución ':le las
Cortes para fiues del act.ual mes.
La convocatoria de elecoiones se hará en el mes
de Marzo, y la apertura de ambas CalDara~ sera tí.
mediados de Abril.
En el ministerio de la Guerra) se hall ofrecido
para ir vcllllltarios 8. Cuba dos comandantell, seis
ca¡'¡taues, 24 primero!! tenientes, sietelleguudos, 11
sargentos 27 oaboll y 897 soldados de Oll.rabillerus.
El mioistro ¡ngular, es probable que en breve
disponga la m&rcha de esta fuerza para prellliar ser·
vicios de ~u ill~tituto en Ouba.
Parece ser que de nuevo circulan billete.. falsos
de cien pesetas que se distinguen de Los legítImos
en lo siguiente.
En los falsos, el busto en blanco que se vislum-
bra al t.rasluz aparece un tanto I:onfuso y con
mancbas blancas COlDO hi tU\'iera coleta.
El número 100 que también se digtingne al tras-
luz aparece en tintas blancas, sin tllner el som-
breado oscuro.
La cara da Jovell!\IlOS figura. ser UI1 poco mas
abulta.da.
La cellefa del reverso no titlne perfección en las
cadenas )' los medalloutlS est.á.n mal hechos.
NlI son de un soto papel sino de dos.
El número de orden es muy I.lto, llegando algu-
0011 a nueve millones y pico.
Ha sido oombmdo peatón conductor de la corres·
pondencia pública de Sanlia Maria á Saliuas de J a-
ca D. José Ferrer.
Las esouelas va:antes en este partido. que se
ban d" proveer por CODcnrso de ascen!lO y úuico eD
el primer semesHe de este ano, son la~ iiigllieDtes:
Por aseen.Yo: La do nifiae de Jaca, con 1.100 pe·
setas.
De al1lbos re:.cos, con 250 peset.as: Alastuey, Ara-
wrás, Esposa, Latre, Javierre del Obispo y Vi·
nacua.
Han qnedado cxpuestas al público, en el patio
de la Calla ConSistorial de esta cindac las lilltas de
veoinos coutnbuyelltes COn (lerecho á. votar com-
promisarios para la elección de senadores l:i. fin de
que, por resnltas de 9U publicidad y su couoci-
mient.o, puedan producirse las reclamaciones que
ee estimen pertinentes.
A fines del actual mes ó principios del inmediat.o
embnrcarlÍ.o, con destino Ii. la. Gran Autilla,oinco
mil individuos de tropa, perteuecientes al último
reemplazo, escogidos del oupo do Ultramar, para
poder cubrir las bajlLS ocasionadas hasta la fecha.
El general Blanco ha manifestado que, por aho-
ra, no necesita de mas fuerzas que l., solicitada8.
Ei ministro de la Guerra l ge-neTlil Oorrea, está.
estudiando ura proyecto encaminado al licencia·
miento de las resprvas llamadaB á filas con motivo
de la guerra de Ouba, cuidando mucho que al adop-
tar tan importante como l'imptí.t.ica disposición, no




PETICIÓN DE LA MANO IZQUIERDA
.i Las PADRES y Y.u.sTIlOS DE ncu&u..
Me rlirijo á todos 103 amigos de la juventud, y
los conjllro ti. que tiendan una mirada de compa·
~ióu sobré mi desgraciada ~uerte, á fin de que ale-
Jen la:. preocupacionefl de que soy Tíctima. Somos
JOiJ hermanas lian parecidas, como lo son ent.re si
los ojos Jel hombre, J tan dispuesli&8 como ellos á
vivir en armonía, á no !Ier por nna parcialidlld que
ha creado enLra nosotras los distinciOnes más ín.
Justas.
Desd la ninez ms ban obligado á considerar á mi
hermana como de un ranco Muperior al mío: á mí
me hall dejado crecer ilio la menor inslir .loción,
mientras que nada han economizado para educarla
á ella; la han dado maestros de escritura, de dibu-
jo, de mú.sica, y yo, si por cai.lUalidad tocaba nn la-
picero, una ploma ó una aguja, tenía segura nna
reprimenda, al mismo tiempo que sufría castigos
por t.orpeza y taita de buenas maderas. Verdad es
que mi hermaua 010 ha asociado á sí en cierLOs ca-
gOS, pero consideranl!o punto de houra abrogaras
la dirección suprema, no llamándome más que en
caso de necesidad. y para figurar despue.s de ella.
No crean ustedes, Ileñor!!s, que mi::l quajas son
dictada¡¡ por uu sentimiento 4e vanidad; mis penas
tH~nen Una causa mucho mlÍ.lI seria En la familia
á. que pertenecemos es costumbre que todos loa
CUidados ueMsari09 á la subsistencia pesen lobre
mi hermana y yo. Ahura lnen; si mi hermana lIufre
alguna iudisposicióu (yen confianza diré que' está
expuesta a la gota, al reumatismo, á la parálisis y
otros .ccldeu~8) ¡qué suerte puede e9perar nu ..stra
familia! ¿No sera entonces ocasión de arrepenti-
mientos amargos pllra los qne han establecido di-
ferencias t.an grau,les entre dos hermanas ele una
igualdad tao p9lfecta? Tendremos que perecer de
hambre, y ni siquiera podre trazar una humilde
súplica implorando socorro, porque ya hoy me he
... islo preci:la ha a servirme de una man,) extraña
para extender esta petición que teogo !'I honor de
dirigiros.
Dignaoi1, sefíores, reparar la injustioia de unll
prefMencia tan exclusiva, y orean que 10Y vuestra
coo el ~ayor respeto bumilde servidora,
LA MANO IZl,lunBDÁ.
DESPERDICIOS
Al CC$ante Juan Cnrrillos
pregunlO el sastre, Pacheco
-¿Cómo quiere USIC el chaleco!
r respondió:-¡~in bolsillos!
Ha~' quien vive en Madrid con Ireillt. reales
mejur que olro con diez en Villa-Umbrales.
Al tenienle Echevarria
le relJajaron OIJ glado
por haberse emborrachado
estando de guardia un dia.
eUlOdo se enLeró su bella,
simpatiCe! y fiel csposa,
exclamO !.Oda furio!W:
·-¡Maldita sea su tslrt!lla!
Don Telesforo Pill2:án
me dúci:l cierta t3rde:
-Mi mujer (a quien Dios guarde)
era un pedazo de pan.
y á fe que no me el.tra ñ6;
pues ya me habian hablado
de que murió de un bocado
que un perrito le aLizó.
Hablando de su doncella
el ciego Clautllo l'er31,
dijo:- Es t.1O buena y lormal
que yo eSloy citgo por ella.
Con intención de tra~
un par de mulatas buenas,
marcM voluntario á Coba
el eornela Luis Talega.
A los uos meses y medio
volvió, en efeclo, el corneta,
no con IIn par de mulillas,
pero si con dos mu/ellu.
Al terminarse I! misa
enlraba 3 la iglesia UD ciego,
preguntan':lo fllodos:-¿Llego!
y eOIl graciosa sonrisa
un baLurl'O gl·UC~O y alto
le conLesLó ~ilJ Inl'dar:
- ¡ÚLra, pu,; no has de IIf'gtIr!










Han mandado solución exacta: Manuel, María
GOllz~lez Laca!'a. D. Mariano Betrán 1). Mariano
Abós, los dp Albal'ún, ~:nrique Quiros y el quequie·
re á ~u novia.




1 e r r' a
CHO CO·LA-TE
La ban acertado: ~auuel, D. Mariano Betr,ín, Ha.
tía Gonzalrz Lacas&, O. Mariano ..i¡, bós. los d,' Alba














SE AV1SA AL PUBLICO
que tenga presente que el tan acreditado
'1'.\ LLlm .nE llÁiUIOLES
DE MAI~TIN ALMUZARA
que esta!Ja jn~tnlado en la. cuila Mayor, n.O 43, se
ha. trasladádo al Campo drl Toro, n.O 2
1
donde lIe
seguirá haciendo toda olase de trabajoe como hast.a
la fecha.
que lava al vapor y a. seco, sin encojerse las pren.
das con las máquinas "Fernand Debaitre:
ll
de Pa_
rís, es la tintorería de la '
~~ICA cm EN lA PROYINICA
• •
H. ESCRHTI~ EHIJO
Este rrollll<'ln sill I'i\'al, es el m;'¡s privile.
giado é illlllf'jlll'abl<> I'arn el la vallo, blan(ltlCo,
saIl Pami"Il'o y UC:iillr,'cl'Í¡'1I1 dl~ tOllü clase tle
ropa3, especialrllClll(' 1;1 hl:-.Ilc';] dI' al~odÓII,
hilo y tiem:li vc~elales. Elllplc!;lse lllt'zclada
con agua ft'ia ... in Ilt'(:l'sid:j¡; d!> fllf'~o. sir¡ le.
~iadora y sin {I'!lel' qlle cllidar'se pa";1 nada dc
la colada,
Jlú.llasc dc /JCIHa en el r.omel'clO de
En el miimo (',$labl"'cirnif'lll0 Iwv tamhién
fin precioso Stlt'lido ele /U<>dia<:, c.llc('linc:, é
!nteriorcs de abrigo para sei'¡ora r caballero.
VIUDA DE C. POLO E HIJO
Calle de Lanuza, numo 30.
HUESCA
ESPECIALIDAD EN
NEGROS INDESTRUCTIBLES PARA LUTOS
Los trajes grasientos vuélvense nuevos y lo'
descoloridos se t.ilien dándoles el color que el olien-









y Ronque lié con mi cuerpo
Eo ~orcria.
Sigo en mi todo, .




Las 801ucionu eu el número '(Jr6ximo.
•• •
Solucione.; á los pasatiem pos del número anterior.
Al problema de Aritmética.
12+1.=16
20 ~ JI = ·16
!~Xll=16
ti'l : 1,.= 16
ta han ar.ertado: U. Basilio Ci¡mán, O Mariano
UetrálJ, t.:irutti, D.!. Y_ Y F., Bocma Jo~é Goud·
lez Laca:'3, los de .'\lbartíll. l!:uriqul' Quiros (de Ma-








DE GRAN FANTASIA y A LA VEZ UTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
Ito Cllt~ QUIt.





ciueo y artí( ula
UDa fior dan.
Fuga de yocales.
Y. l.s d.ro ng,l>
.st.y tr.n.d.;
1.0.8 y m.rt.e




v .m.s y s.u.d,s
Charada.
Con primera y Regullda
~UcllO me río,
Pues roe gUllta á mí ese
Animahto.
• Pe~o me espanta
Si enterrada tropiezo
Con prima y Mlar/n.
Corro entonres In mismo
Que ttreta y prima,
CAL HIDRAULlCA
lila DI'! IilUlSI; SY:Ii'El.tt@1t ~%[iI
fabricada por
SilVESTRE ARNAl
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Se h:1l1an ti" \'(>lIla en ('sIn ciud;lll rn los t'sl<lblecimien;o:-: d,.. n. ~1:I~lllel Ca:-:ljll:-:, dOIl
~hnuel Br'tl',S, D. JlI,lll DOnlín:,;ut'z, D, M¡lriallo EcilelO, ~I'l~. AI':l ~ I':~lallo, O, Cnotlido
Lacort ~' D. Juan Garci:L
~EL SOL~
®®Ními'ffi®J® ~]\ ~Jl~J!faIB> mll'ili~jWll\l&
) .....
SECCiÓN DE ANUNCIOS
En este establecimiento es donde siempre se vende barato todas las
clases de tejidos y ultramarinos.
y hoy se han recibIrlo diferentes clases de bacalaos Noruega, Islandia
Escocia superior; tnmbién garantizo la cochura de los garbanzos de Cas-
tilla. que los vendo á precios muy bajos, como los areoces valencianos,
pimiento murciano, especial pa",. embutidos, y toda clase de especias, y
á la vez el chocolate elaborado á beno de cuatro á ocho reales libra, con
el regalo por cada libra que cl parroquiano de este comercio ya conoce.
Vit:itUg, IH¡E;:l. E;S'li'E QªMEItQm
CllE MAYOR, ESQUINA Á lA DEL CARMEN
EL SOL
La vcnde 5 1'75 pesetas el quintal, SANTIAGO
nOMAN, calle del Carmen, 11.
SE ARR¡¡;:NOA df'sde la fE'cba tln prilJcipal PO
la callf' r:Ie la Flor, mimo 7. Iofurrnar3. M...d('sto Diaz
eo la misma ca::;3.
SE VE~(lF. la ('asa número 9 de la calle Ancha
40 S,nto Oomiugo. Informarán en la mism~,
•• • •
